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三是有利于冲破所有制 、部门 、地区 、行业的




第 5 期 李霁友:论培育社会主义金融资本 10 月
采用先进的科学技术 ,开发新产品 ,拓展新市场 ,



































原因 ,从根本上说 , 在于市场经济还处在摸索阶
段 ,利用金融资本发展社会生产力有一个较长的































践上 ,我们既要因势利导 ,推动银企的有机结合 ,
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